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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap 
kebijakan dividen. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan sampelnya 
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang membagikan dividen dari tahun 2010-
2014. Jumlah total sampel yang digunakan untuk penelitian sebanyak 80 perusahaan 
dengan jumlah data observasi sebanyak 275. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris yang terkoneksi politik dan 
komisaris dan direktur yang terkoneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap 
kebijakan dividen, sedangkan direktur yang terkoneksi politik tidak memiliki 
pengaruh terhadap kebijakan dividen. 
 




THE EFFECT OF THE POLITICAL CONNECTIONS ON DIVIDEND POLICY 
 
Yanuarius Aditya Putra 
F1314091 
 
The aim of research is to determine the effect of the political connection on dividend 
policy. The population used in this research is the companies listed on the Indonesian 
Stock Exchange (BEI), while the sample is manufactured companies whose 
distributed dividends on 2010-2014 consist of 80 companies with 275 observation 
data. 
The result of this research shows that commissioners that have politically connected 
and commissionersand directors are politically connected have negative effect on 
dividend policy, while directors that have political connection don’t have influence 
on dividend policy. 
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